























































































































































































巻 節 引・注 三位一体論本文と注の記述（日本語訳テキスト通り）
① ４ ３ 注 それは私たち一人一人から遠く離れて置かれているのではない。実に私たちはその生命の中に生き、動き、在るのである。（使17:27, 28）。
② ４ 23 注 ― 私たちはこの創造主においてこそ生き、動き、存在する（使17:28）―
③ ８ ５ 注 だから、この善は私たち各自から遠く離れて在るのではない。私たちはこの善の中に生き、動き、存在する（使17:27, 28）からである。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































５　 ［３］ p.108、［10］ p.452-453
６　 ［９］
書名 略称 書名 略称
１ マタイによる福音書 マタ 15 テモテへの手紙一 １テモ
２ マルコによる福音書 マル 16 テモテへの手紙二 ２テモ
３ ルカによる福音書 ルカ 17 テトスへの手紙 テトス
４ ヨハネによる福音書 ヨハ 18 フィレモンへの手紙 ピレモ
５ 使徒言行録 使 19 ヘブライ人への手紙 ヘブル
６ ローマの信徒への手紙 ロマ 20 ヤコブの手紙 ヤコブ
７ コリントの信徒への手紙一 Ⅰコリ 21 ペトロの手紙一 Ⅰペテ
８ コリントの信徒への手紙二 Ⅱコリ 22 ペトロの手紙二 Ⅱペテ
９ ガラテヤの信徒への手紙 ガラ 23 ヨハネの手紙一 Ⅰヨハ
10 エフェソの信徒への手紙 エペ 24 ヨハネの手紙二 Ⅱヨハ
11 フィリピの信徒への手紙 ピリ 25 ヨハネの手紙三 Ⅲヨハ
12 コロサイの信徒への手紙 コロ 26 ユダの手紙 ユダ
13 テサロニケの信徒への手紙一 １テサ 27 ヨハネの黙示録 黙
14 テサロニケの信徒への手紙二 ２テサ
浦和大学・浦和大学短期大学部　　　浦和論叢　第57号　2017-842
７　 ノート１ p.34、ノート２ p.2、ノート３ p.98
８　 ［１］ p.525、著者自身が難解であると語ったことが訳者解題に紹介されている。
９　 ［３］ p.277-279、［４］ p.96-119 第６章神学と哲学との相互作用、ノート１ p.35
10　 ［４］：第二バチカン公会議の関連書籍がカトリック中央協議会から多数出版されている。























































32　 ［１］2:28, 14:4 
33　 ［１］8:12、ノート２ p.27-28、付録２「三位一体論」第８巻要旨
34 　Ⅰコリ13:13
35　 ノート１ p.41 注17、ノート３ p.106、４．２ 神理解の限界
36　 ノート１ p.38
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ID 巻 節 引用 新約 章１ 節１ 章２ 節２
100 1 2 1 15 6 16
200 1 2 1 20 1 17
300 1 3 1 12 2 3
400 1 3 1 7 2 2
500 1 3 1 7 2 3
600 1 3 1 7 3 1 3 2
700 1 5 0 11 3 15
800 1 7 0 1 3 16
900 1 7 0 5 2 2 2 4
1000 1 7 1 2 1 11
1100 1 7 0 1 17 5
1200 1 7 1 4 12 28
1300 1 8 1 11 3 12
1400 1 8 0 11 3 13 3 14
1500 1 9 1 4 1 1
1600 1 9 1 4 1 14
1700 1 9 1 4 1 3 1 4
1800 1 9 1 23 5 20
1900 1 10 1 15 6 16
2000 1 10 1 23 5 20
ID 巻 節 引用 新約 章１ 節１ 複
100 1 2 1 15 6 16
200 1 2 1 20 1 17
300 1 3 1 12 2 3
400 1 3 1 7 2 2
500 1 3 1 7 2 3
600 1 3 1 7 3 1 1
601 1 3 1 7 3 2 1
700 1 5 0 11 3 15
800 1 7 0 1 3 16
900 1 7 0 5 2 2 1
901 1 7 0 5 2 3 1
902 1 7 0 5 2 4 1
1000 1 7 1 2 1 11
1100 1 7 0 1 17 5
1200 1 7 1 4 12 28
1300 1 8 1 11 3 12
1400 1 8 0 11 3 13 1
1401 1 8 0 11 3 14 1
1500 1 9 1 4 1 1
1600 1 9 1 4 1 14
1700 1 9 1 4 1 3 1
1701 1 9 1 4 1 4 1
1800 1 9 1 23 5 20
1900 1 10 1 15 6 16










巻 引用 注 合計 巻 引用 注 合計
1 141 35 176 1 173 44 217
2 70 20 90 2 77 37 114
3 15 19 34 3 21 22 43
4 50 50 100 4 59 117 176
5 14 7 21 5 18 7 25
6 15 4 19 6 16 7 23
7 24 1 25 7 25 1 26
8 21 6 27 8 30 10 40
9 12 0 12 9 15 0 15
10 1 0 1 10 1 0 1
11 3 1 4 11 3 1 4
12 13 12 25 12 18 13 31
13 42 21 63 13 74 34 108
14 35 13 48 14 38 13 51
15 95 42 137 15 120 52 172






聖書 引用 注 合計 聖書 引用 注 合計
マタ 51 27 78 マタ 56 79 135
マル 2 5 7 マル 2 10 12
ルカ 17 11 28 ルカ 26 42 68
ヨハ 177 37 214 ヨハ 220 46 266
使 18 18 36 使 28 33 61
ロマ 47 32 79 ロマ 61 36 97
Ⅰコリ 90 39 129 Ⅰコリ 100 46 146
Ⅱコリ 14 9 23 Ⅱコリ 24 10 34
ガラ 18 8 26 ガラ 22 8 30
エペ 17 5 22 エペ 24 5 29
ピリ 18 10 28 ピリ 25 12 37
コロ 20 7 27 コロ 27 7 34
１テサ 2 0 2 １テサ 4 0 4
１テモ 17 8 25 １テモ 21 8 29
２テモ 1 1 2 ２テモ 1 1 2
テトス 0 1 1 テトス 0 1 1
ヘブル 8 2 10 ヘブル 11 2 13
ヤコブ 2 1 3 ヤコブ 2 1 3
Ⅰペテ 0 1 1 Ⅰペテ 0 1 1
Ⅰヨハ 32 5 37 Ⅰヨハ 34 5 39
黙 0 4 4 黙 0 5 5
計 551 231 782 計 688 358 1046
聖書 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合計 引 注
マタ 20 19 2 47 1 4 2 7 4 1 1 1 2 2 22 135 56 79
マル 2 ・ ・ 9 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ 12 2 10
ルカ 7 4 ・ 24 2 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 14 1 16 68 26 42
ヨハ 81 41 8 36 7 5 8 ・ 1 ・ ・ 1 31 5 42 266 220 46
使 4 10 9 9 2 ・ ・ 2 ・ ・ ・ ・ 4 3 18 61 28 33
ロマ 13 7 3 18 2 2 2 3 ・ ・ 1 6 29 5 6 97 61 36
Ⅰコリ 37 6 6 8 8 9 7 4 4 ・ ・ 10 6 13 28 146 100 46
Ⅱコリ 3 4 1 5 1 ・ ・ 10 ・ ・ 1 ・ 1 5 3 34 24 10
ガラ 4 6 2 3 ・ ・ ・ 2 1 ・ ・ 3 5 ・ 4 30 22 8
エペ ・ ・ ・ 6 1 1 1 ・ ・ ・ ・ 2 6 5 7 29 24 5
ピリ 23 5 3 1 1 ・ 1 ・ 3 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 37 25 12
コロ 5 1 2 5 ・ ・ 2 ・ ・ ・ 1 2 6 7 3 34 27 7
１テサ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 4 4 4 ・
１テモ 8 8 1 3 ・ 1 1 1 ・ ・ ・ 3 ・ ・ 3 29 21 8
２テモ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 2 1 1
テトス ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ 1 ・ 1
ヘブル ・ 1 6 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 1 2 1 13 11 2
ヤコブ 1 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ ・ ・ 1 3 2 1
Ⅰペテ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ 1 ・ 1
Ⅰヨハ 6 1 ・ 1 ・ 1 2 10 1 ・ ・ 1 ・ 3 13 39 34 5
黙 2 1 ・ ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ ・ ・ 1 ・ ・ 5 ・ 5
計 217 114 43 176 25 23 26 40 15 1 4 31 108 51 172 1046 688 358
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聖書 章 節 15 1-14 合計 聖書 章 節 15 1-14
合
計 聖書 章 節 15 1-14
合
計
マタ 3 16 1 6 7 マタ 5 37 2 ・ 2 ヨハ 13 23 1 ・ 1
マタ 22 40 2 3 5 マタ 6 8 1 ・ 1 ヨハ 13 24 1 ・ 1
ルカ 1 15 1 1 2 マタ 9 2 1 ・ 1 ヨハ 15 25 1 ・ 1
ヨハ 1 1 1 5 6 マタ 9 3 2 ・ 2 使 2 33 1 ・ 1
ヨハ 1 3 3 10 13 マタ 9 4 2 ・ 2 使 2 38 1 ・ 1
ヨハ 1 5 1 3 4 マタ 10 20 1 ・ 1 使 4 12 1 ・ 1
ヨハ 1 14 4 14 18 マタ 11 13 1 ・ 1 使 6 7 1 ・ 1
ヨハ 1 29 1 1 2 マタ 15 11 1 ・ 1 使 8 18 1 ・ 1
ヨハ 4 13 1 1 2 マタ 15 16 1 ・ 1 使 8 19 1 ・ 1
ヨハ 4 24 2 2 4 マタ 15 17 1 ・ 1 使 9 4 1 ・ 1
ヨハ 5 19 2 4 6 マタ 15 18 1 ・ 1 使 10 38 1 ・ 1
ヨハ 5 26 1 6 7 マタ 15 19 1 ・ 1 使 10 44 1 ・ 1
ヨハ 7 16 1 5 6 マタ 25 33 1 ・ 1 使 10 45 1 ・ 1
ヨハ 7 39 1 2 3 マタ 25 40 1 ・ 1 使 10 46 1 ・ 1
ヨハ 14 26 2 2 4 マタ 28 19 2 ・ 2 使 11 15 1 ・ 1
ヨハ 15 26 3 7 10 ルカ 2 52 1 ・ 1 使 11 16 1 ・ 1
ヨハ 20 22 2 2 4 ルカ 3 21 1 ・ 1 使 11 17 1 ・ 1
使 2 4 1 7 8 ルカ 3 22 1 ・ 1 ロマ 10 17 1 ・ 1
使 2 37 1 1 2 ルカ 3 23 1 ・ 1 Ⅰコリ 12 1 1 ・ 1
使 8 20 2 1 3 ルカ 4 1 1 ・ 1 Ⅰコリ 12 13 1 ・ 1
ロマ 1 20 3 5 8 ルカ 5 21 1 ・ 1 Ⅰコリ 12 29 1 ・ 1
ロマ 5 5 2 3 5 ルカ 5 22 1 ・ 1 Ⅰコリ 13 1 1 ・ 1
Ⅰコリ 1 24 2 4 6 ルカ 6 19 1 ・ 1 Ⅰコリ 13 3 1 ・ 1
Ⅰコリ 11 7 1 3 4 ルカ 10 30 1 ・ 1 Ⅰコリ 14 21 1 ・ 1
Ⅰコリ 12 11 1 1 2 ルカ 10 31 1 ・ 1 Ⅱコリ 1 19 1 ・ 1
Ⅰコリ 13 2 2 1 3 ルカ 10 32 1 ・ 1 ガラ 4 6 1 ・ 1
Ⅰコリ 13 12 15 18 33 ルカ 10 33 1 ・ 1 ガラ 4 24 1 ・ 1
Ⅰコリ 15 28 1 3 4 ルカ 10 34 1 ・ 1 エペ 4 7 1 ・ 1
Ⅱコリ 3 18 2 1 3 ルカ 12 17 1 ・ 1 エペ 4 9 1 ・ 1
ガラ 4 4 1 10 11 ルカ 24 44 1 ・ 1 エペ 4 10 1 ・ 1
ガラ 5 6 1 3 4 ヨハ 3 8 1 ・ 1 エペ 4 11 1 ・ 1
エペ 4 8 2 2 4 ヨハ 3 17 1 ・ 1 エペ 4 12 1 ・ 1
コロ 1 13 1 1 2 ヨハ 4 7 1 ・ 1 1テサ 2 13 1 ・ 1
コロ 2 11 1 1 2 ヨハ 4 8 1 ・ 1 1テサ 5 6 1 ・ 1
コロ 3 10 1 7 8 ヨハ 4 9 1 ・ 1 1テサ 5 7 1 ・ 1
1テモ 1 5 1 1 2 ヨハ 4 10 1 ・ 1 1テサ 5 8 1 ・ 1
1テモ 2 5 1 4 5 ヨハ 4 11 1 ・ 1 2テモ 4 2 1 ・ 1
1テモ 6 16 1 8 9 ヨハ 4 12 1 ・ 1 ヤコブ 2 19 1 ・ 1
ヘブ 2 4 1 1 2 ヨハ 4 14 1 ・ 1 Ⅰヨハ 4 13 1 ・ 1
Ⅰヨ 3 2 5 8 13 ヨハ 7 37 1 ・ 1 Ⅰヨハ 4 19 1 ・ 1
Ⅰヨ 4 7 1 1 2 ヨハ 7 38 2 ・ 2
Ⅰヨ 4 8 2 4 6 ヨハ 13 21 1 ・ 1
Ⅰヨ 4 16 3 4 7 ヨハ 13 22 1 ・ 1






聖書 章 節 15 1-14 計 巻：節
*１ Ⅰコリ 13 12 15 18 33
1:16 1:16 1:21 1:28 1:31 2:28 3:9 3:10 5:1 7:7 8:6 9:1 12:22 
12:22 13:26 14:4 14:11 14:25 15:14 15:20 15:20 15:21 15:21 
15:21 15:22 15:22 15:24 15:26 15:27 15:39 15:40 15:41 15:44
*２ ヨハ 1 14 4 14 18 1:9 2:9 2:11 3:3 4:4 4:28 7:4 7:4 13:2 13:12 13:22 13:24 13:24 14:24 15:20 15:20 15:46 15:46 
*３ ヨハ 1 3 3 10 13 1:9 1:12 1:14 1:22 2:14 2:25 2:27 4:3 7:1 13:2 15:20 15:20 15:38
*４ Ⅰヨハ 3 2 5 8 13 1:17 1:31 2:28 4:5 12:22 14:24 14:25 14:25 15:14 15:21 15:22 15:26 15:26
ガラ 4 4 1 10 11 1:14 1:22 2:8 2:9 2:12 3:3 4:11 4:26 4:27 13:25 15:51
*５ ヨハ 15 26 3 7 10 2:5 4:28 4:29 5:12 5:15 12:5 13:14 15:45 15:48 15:51
１テモ 6 16 1 8 9 1:2 1:10 1:10 1:10 2:14 2:15 2:32 2:34 15:7
使 2 4 1 7 8 1:7 2:10 2:11 2:26 3:27 4:29 4:29 15:46
コロ 3 10 1 7 8 7:12 11:1 12:12 14:22 14:22 14:23 14:25 15:5
*６ ロマ 1 20 3 5 8 2:25 4:21 4:23 6:12 13:24 15:3 15:10 15:39
マタ 3 16 1 6 7 1:7 2:10 2:11 3:3 3:27 4:30 15:46
ヨハ 5 26 1 6 7 1:22 1:26 1:29 1:30 2:3 7:4 15:47
*７ Ⅰヨハ 4 16 3 4 7 6:7 8:10 8:12 9:1 15:5 15:10 15:27
ヨハ 1 1 1 5 6 1:9 2:9 2:27 6:3 13:2 15:19
ヨハ 7 16 1 5 6 1:23 1:27 1:27 2:4 2:5 15:48
ヨハ 5 19 2 4 6 1:11 2:3 2:3 2:5 15:23 15:24
Ⅰコリ 1 24 2 4 6 1:10 6:1 7:1 14:1 15:9 15:31
Ⅰヨハ 4 8 2 4 6 7:6 8:11 8:12 8:12 15:31 15:37
１テモ 2 5 1 4 5 1:14 3:26 4:12 6:10 15:44
マタ 22 40 2 3 5 2:28 6:7 8:10 15:30 15:46
ロマ 5 5 2 3 5 7:5 8:10 13:14 15:31 15:32
ヨハ 1 5 1 3 4 4:4 4:28 13:2 15:49
Ⅰコリ 11 7 1 3 4 7:12 12:9 12:21 15:14
Ⅰコリ 15 28 1 3 4 1:15 1:20 1:28 15:51
ガラ 5 6 1 3 4 13:5 13:14 13:26 15:32
ヨハ 4 24 2 2 4 5:12 14:22 15:7 15:27
ヨハ 14 26 2 2 4 1:25 2:7 15:45 15:51
ヨハ 20 22 2 2 4 4:29 13:14 15:45 15:46
エペ 4 8 2 2 4 4:17 13:14 15:34 15:34
ヨハ 7 39 1 2 3 4:29 4:29 15:33
使 8 20 2 1 3 5:12 15:32 15:35
Ⅰコリ 13 2 2 1 3 14:23 15:32 15:32
Ⅱコリ 3 18 2 1 3 14:23 15:14 15:20
ルカ 1 15 1 1 2 4:29 15:46
ヨハ 1 29 1 1 2 2:11 15:44
ヨハ 4 13 1 1 2 9:14 15:33
使 2 37 1 1 2 2:31 15:35
Ⅰコリ 12 11 1 1 2 5:14 15:34
コロ 1 13 1 1 2 13:19 15:37
コロ 2 11 1 1 2 14:22 15:36
１テモ 1 5 1 1 2 8:6 15:44
へブル 2 4 1 1 2 3:22 15:34
Ⅰヨハ 4 7 1 1 2 8:12 15:31
計 84 177 261


















6:7 8:10 8:12 9:1 15:5 15:10 
15:27
3 7
聖書 章 節 15 巻：節 聖書 章 節 15 巻：節 聖書 章 節 15 巻：節
マタ 5 37 2 15:20 15:23 ルカ 10 34 1 15:50 使 10 46 1 15:35
マタ 9 3 2 15:17 15:18 ルカ 12 17 1 15:17 使 11 15 1 15:35
マタ 9 4 2 15:17 15:18 ルカ 24 44 1 15:30 使 11 16 1 15:35
マタ 28 19 2 15:46 15:51 ヨハ 3 8 1 15:36 使 11 17 1 15:35
ヨハ 7 38 2 15:33 15:33 ヨハ 3 17 1 15:51 ロマ 10 17 1 15:20
マタ 6 8 1 15:22 ヨハ 4 7 1 15:33 Ⅰコリ 12 1 1 15:36
マタ 9 2 1 15:17 ヨハ 4 8 1 15:33 Ⅰコリ 12 13 1 15:33
マタ 10 20 1 15:45 ヨハ 4 9 1 15:33 Ⅰコリ 12 29 1 15:34
マタ 11 13 1 15:30 ヨハ 4 10 1 15:33 Ⅰコリ 13 1 1 15:32
マタ 15 11 1 15:18 ヨハ 4 11 1 15:33 Ⅰコリ 13 3 1 15:32
マタ 15 16 1 15:18 ヨハ 4 12 1 15:33 Ⅰコリ 14 21 1 15.30
マタ 15 17 1 15:18 ヨハ 4 14 1 15:33 Ⅱコリ 1 19 1 15:24
マタ 15 18 1 15:18 ヨハ 7 37 1 15:33 ガラ 4 6 1 15:45
マタ 15 19 1 15:18 ヨハ 13 21 1 15:19 ガラ 4 24 1 15:15
マタ 25 33 1 15:32 ヨハ 13 22 1 15:19 エペ 4 7 1 15:34
マタ 25 40 1 15:34 ヨハ 13 23 1 15:19 エペ 4 9 1 15:34
ルカ 2 52 1 15:46 ヨハ 13 24 1 15:19 エペ 4 10 1 15:34
ルカ 3 21 1 15:46 ヨハ 15 25 1 15:30 エペ 4 11 1 15:34
ルカ 3 22 1 15:46 使 2 33 1 15:46 エペ 4 12 1 15:34
ルカ 3 23 1 15:46 使 2 38 1 15:35 １テサ 2 13 1 15:20
ルカ 4 1 1 15:46 使 4 12 1 15:44 １テサ 5 6 1 15:15
ルカ 5 21 1 15:17 使 6 7 1 15:20 １テサ 5 7 1 15:15
ルカ 5 22 1 15:17 使 8 18 1 15:46 １テサ 5 8 1 15:15
ルカ 6 19 1 15:45 使 8 19 1 15:46 ２テモ 4 2 1 15:51
ルカ 10 30 1 15:50 使 9 4 1 15:34 ヤコブ 2 19 1 15:32
ルカ 10 31 1 15:50 使 10 38 1 15:46 Ⅰヨハ 4 13 1 15:31
ルカ 10 32 1 15:50 使 10 44 1 15:35 Ⅰヨハ 4 19 1 15:31








Ⅰヨハ 4:16 わたしたちは、わたしたちに対する神の・・・ 15:5再 3 7







1:16 1:16 1:21 1:28 1:31 
2:28 3:9 3:10 5:1 7:7 8:6 
9:1 12:22 12:22 13:26 
14:4 14:11 14:25 15:14 
15:20 15:20 15:21 15:21 
15:21 15:22 15:22 15:24 








1:17 1:31 2:28 4:5 12:22 
14:24 14:25 14:25 15:14 







1:9 2:9 2:11 3:3 4:4 4:28 7:4 
7:4 13:2 13:12 13:22 13:24 
13:24 14:24 15:20 15:20 
15:46 15:46
4 18
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
ヨハ 1:3 万物は言によって成った。成ったもので、言によ
らずに成ったものは何一つなかった。
1:9 1:12 1:14 1:22 2:14 2:25 






1:9 2:9 2:11 3:3 4:4 4:28 7:4 
7:4 13:2 13:12 13:22 13:24 
13:24 14:24 15:20 15:20 
15:46 15:46
4 18
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
ヨハ 1:3 万物は言によって成った。成ったもので、言によ
らずに成ったものは何一つなかった。
1:9 1:12 1:14 1:22 2:14 2:25 





Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
Ⅰヨハ 3:2 愛する者たち、わたしたちは、今既に神の・・・ 15:14再 5 13
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
22 私たちの真実な言葉は記憶の宝庫から生まれる。（12: 21-22）
　 神は創造する以前から創造するものを知っている。（13: 22）
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
Ⅰヨハ 3:2 愛する者たち、わたしたちは、今既に神の・・・ 15:14再 5 13




Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
26 神は人間のように思惟から言葉を生むのではない。（16: 25-26）
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
Ⅰヨハ 3:2 愛する者たち、わたしたちは、今既に神の・・・ 15:14再 5 13
Ⅰヨハ 3:2 愛する者たち、わたしたちは、今既に神の・・・ 15:14再 5 13
第４部　三位一体の愛 （第17～21章）
27 聖霊が愛なる神である。（17: 27-31）
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
Ⅰヨハ 4:16 わたしたちは、わたしたちに対する神の・・・ 15:5再 3 7
38 精神の記憶、知解力、意志に見出す三位一体の似姿。（20: 38-39）
ヨハ 1:3 万物は言によって成った。成ったもので、・・・ 15:20再 3 13
39 精神の記憶、知解力、意志に見出す三位一体の似姿。（20: 38-39）
ロマ 1:20 世界が造られたときから、目に見えない・・・ 15:3再 3 8
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
40 意志または愛は記憶と知解に由来する。（21: 40-41）
Ⅰコリ 13:12 わたしたちは、今は、鏡におぼろに映・・・ 15:14再 15 33
41 意志または愛は記憶と知解に由来する。（21: 40-41）
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3 10
46 イエス・キリストは神性において聖霊を与え人間として聖霊を受けられる。（26: 46）
ヨハ 1:14 言は肉となって、わたしたちの間に宿ら・・・ 15:20再 4 18
ヨハ 1:14 言は肉となって、わたしたちの間に宿ら・・・ 15:20再 4 18
48 三位一体において生誕と発出を区別するのは難しい。（27: 48）
ヨハ 15:26 わたしが父のもとからあなたがたに遣・・・ 15:45再 3 10
51 この書に書かれたものが主に由来することを祈る。（28: 51）





短いタイトル 聖句 3 5 10 14 20 21 22 24 26 27 38 39 40 41 44 45 46 48 51 計
１ 被造物を通して知る神
ロマ
1:20 1 1 1 3
２ 神の愛 Ⅰヨハ4:16 1 1 1 3
３ 鏡におぼろに映ったもの
Ⅰコリ
13:12 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 15
４ 御子に似た者 Ⅰヨハ3:2 1 1 1 2 5
５ 肉となった言 ヨハ1:14 2 2 4
６ 言によって成った万物
ヨハ
1:3 2 1 3
７ 父と子から遣わされる弁護者
ヨハ
15:26 1 1 1 3
計 1 1 2 2 6 4 3 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 36
短いタイトル 聖句 3 5 10 14 20 21 22 24 26 27 38 39 40 41 44 45 46 48 51 計
１ 被造物を通して知る神
ロマ
1:20 1 1 1 3





２ 神の愛 Ⅰヨハ4:16 1 0 1 2
３ 鏡におぼろに映ったもの
Ⅰコリ
13:12 1 0 3 2 1 0 1 0 1 1 1 11
御子に似た者 Ⅰヨハ3:2 1 1 2
















1:3 1 1 2
７ 父と子から遣わされる弁護者
ヨハ
15:26 1 1 1 3









A Study of Augustine’s Concept of the Trinity and Social Welfare :
The Trinity Theory, Drawn by the Seven Biblical Scriptures
Shuichiro Kunori
　In this study, Augustine’s Trinity theory is used to consider the point of contact 
between Christianity and social welfare. As part of this research, I examined all 
the scriptures in the New Testament and discussed the relationship between the 
Trinity theory and the Bible. I found that the seven well-known scriptures of the New 
Testament are used often. I extracted only those parts from the seven scriptures that 
were relevant to Augustine’s vast argument, and used these to summarize the Trinity 
theory. In this summary, not only Augustine’s own psychological trinity theory but also 
his personal faith clearly appears. His Trinity theory is based on the principle of the 
“loving actor, loved ones, and love,” and explores the love of God and the love of 
one’s neighbors by faith and reason. I believe that his idea provides valuable intellectual 
heritage for seeking Christian social welfare in harmony with faith and reason in a 
scientific and developed modern society.
Keywords　Augustine, the Trinity, social welfare, seven biblical scriptures
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